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斉藤 圭司
poEはWigner分布といわれ､最も多くの系で観測されるspectrumである｡ ここで､我々
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Fig.1.2.3:レベルの 7依存性












































HR -α∑Jz(k)o･Z(k十1)+E∑ o･2,(k)+7∑ Jz(k)
k=3 k=3 た=3
Hi.､t - 入to･Z(N)JI(1)+Jz(2)JI(3)
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_′D､ _ 羊 exp(-βET(i))ET(i)
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Hs- α∑ qz(i)qz(i+1)+E∑ crx(i)
i=1 i=l
7 7 7






































































HT - Hs+HRJAHInt (23)
.〟-1 〟 〟










a(2i-1)= Eqデ+Tqlf for l<i<N














































































































































































































T L)0 背 振 βbysimulation
i.0 7T/0.5 0.621 0.4844p
1.0 7r/0.7 0.847 0.8255
1.5 汀/1.0 1.22 1.2565
1.0 7T/0.3 0.38 0.2525
2.0 7r/1.0 1.24 1.3515
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て=丁 =∑ATも1Z,=1 Ltds.Ltdtl.lldi2･.lYl~2din-1(L(i)I(il)-恥 1))0･C (57)
ここに､(..)0.CはOrderedcumulantとよばれ､
(i:(i)I:(tl)-I:(tn-1))0.C - ∑〟(-1)q-1Il(i:(i)-I:(ti))(i:(i,I)･-L:(t'))(i:(tm.)-)-･
(t>- >li,tj>- >iE,tm.>-) (58)
と表される｡ この時､和はt>- >ti,ij>･->吊 m>-･のように各分割内で時間が大
きい順序になるという条件のもとですべての分書出こ対してとられる (ただしL:(i)は常に左
端におかれる)0qは分割の数である｡例えば
(i:(i)i:(tl))0.C - (I:(i)i:(tl))-(i:(i))I(I:(ll))
(I:(i)I:(tl)I:(t2))0.C -(I:(i)I:(tl)I:(t2))-(I:(i)i:(tl))(I:(t2))
-(i:(i)I:(t2))(I:(tl))-(I:(i))(i:(il)i:(t2))
+(i:(i))くL:(il))(I:(t2))+(i:(i))(I:(t2))(i:(il))
である｡
以上のようにTC,TCL方程式が得られたわけであるが､これらは見た目は違っても全
く同値な方程式である｡しかし人に対する展開係数が違うため､有限のベキで方程式を近似
する時は､物理的対象によって使い分けられる｡
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